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С развитием человеческой мысли и сменой исторических эпох, при-
ходит и новое понимание себя, окру-
жающего мира, а также меняется по-
нятийно-категориальное содержание 
всего, что удаётся познать человече-
скому разуму. 
Человек, как существо разумное, 
перестаёт быть просто «умом Все-
ленной». Теперь это ещё и творчески 
насыщенная натура, способная пере-
осмыслить всё вокруг, в том числе и 
самого себя. Только самосовершен-
ствуясь, человек способен изменить 
себя и мир, при этом опираясь не на 
предписания церкви или чей-либо ав-
торитет, а на силы и возможности соб-
ственного разума. Так возникает куль-
турно образованный человек, а вместе 
с ним - новое, не религиозно насы-
щенное, а светское представление о 
культуре как о всесторонней системе 
реализации человеческого разума. Но 
всё же разум, как непоколебимая сущ-
ность, характеризует способность от-
дельно взятого индивида.
Не смотря на то, что эта идея была 
прорывом на пути понимания культу-
ры, вскоре обнаружилась её наиболь-
шая погрешность – ограниченность. 
Пропасть без единого намёка на «ка-
натный мост» чётко рисовалась между 
значимостью и широтой культурных 
задач, и ограниченностью самих ин-
дивидов, связанных условиями, воз-
можностями и другими жизненными 
обстоятельствами. Все богатства куль-
туры лишь перечислялись, «консер-
вировались», но не получали чёткого 
разъяснения внутренней сущности. А 
культурный прогресс и вовсе не соче-
тался с пониманием разума как веч-
ной, неподвергающейся изменениям 
со стороны внешних факторов спо-
собности человека. 
Можно сделать вывод о том, что 
прогресс не затрагивал сущности са-
мого человека. А разум, который из-
менял окружающий мир, оказывался 
собранием неизменных и годных на 
все времена идей и принципов. 
Чтобы переосмыслить все недо-
чёты данной идеи не достаточно было 
их просто увидеть и понять, а перей-
ти к кардинальному переосмыслению 
культуры, разума и человека.
 По другому взглянуть на насущ-
ную проблему, а также прийти к раз-
умному её разрешению удалось пред-
ставителю классической немецкой 
философии, носителю теоретического 
разума и рационального мышления, 
просветителю, философу по внутрен-
нему признанию – Фридриху Гегелю.
У Гегеля культура не перестаёт 
неразрывно сосуществовать с раз-
умом, наоборот – расширяются воз-
можности разума. Он перерастает из 
индивидуального в мировой разум, 
реализуясь в судьбе не просто кон-
кретного индивида, а целых стран и 
народов, воплощаясь в науке, технике, 
искусстве. Разум становится мировым 
культурным духом религии, поглощая 
её своими огромными представлени-
ями, объяснениями и преследуемыми 
целями. Мировой культурный дух ох-
ватывает всё вокруг себя, проникая в 
формы общественного устройства и 
государственной жизни. Культура – 
это не замысел отдельных людей это 
даже не индивидуальная цель сильной 
исторической личности. 
 «Вообще такие всеобщие ми-
ровые цели... не может проводить в 
жизнь один индивид так, чтобы все 
остальные становились его послуш-
ными орудиями, но подобные цели 
сами пролагают себе дорогу — отча-
сти по воле многих, а отчасти против 
их воли и помимо их сознания» [4, с. 
603]. 
Таким образом, Гегель не лишает 
каждого отдельного индивида возмож-
ности принимать участие во всеобщей 
культурной жизни. Просто он харак-
теризует такие действия отдельных 
личностей как выполнение мировых 
задач и целей. Он как бы подталкивает 
массы на одни и те же цели, не лишая 
каждого человека культурного своео-
бразия и самовыраженности. Гегель 
говорит о культурной уникальности 
каждого из нас, но он не ставит рамки 
или ограничения для культурных про-
рывов и достижений, он просто сво-
дит единые цели к единой, по своей 
сущности, природе человека, считая, 
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что в каждом из нас заложены одни и 
те же позывы к жизни, её качеству и 
насыщенности, просто у каждого всё 
это имеет своеобразную оболочку. 
Гегель создал теорию, в которой 
все, что делают люди, направлено на 
осуществление целей мирового духа, 
творящего хронологию человеческой 
истории.
Почему Гегель отошёл от индиви-
да и переместился к осмыслению ми-
рового разума? Этим вопросом мучи-
ли себя в своё время философы Про-
свещения. Однако, если внимательно 
изучить гегелевские труды, можно 
смело прийти к выводам о том, что он 
не пустословил, а чётко преследовал 
цели и задачи своей глубоко осмыс-
ленной концепции мирового разума. 
Развитие мировой культуры по-
зволяет говорить о целостности и ло-
гике развития, которые не могут быть 
выведены из суммы индивидуальных 
усилий. Потому как, творчество от-
дельных людей и даже целых народов, 
подчиняется этой скрытой логике, ко-
торая обнаруживает себя лишь тогда, 
когда все многообразие культурных 
явлений будет понято как саморазвер-
тывающееся единое целое. Именно 
такой способ рассмотрения и состав-
ляет заслугу Гегеля.
Открытие Геля позволило не про-
сто осознать всю глубину культурного 
человеческого наследия, а объединить 
отдельно звучащие «отголоски» куль-
турного духа в единогласную миро-
вую тему, единую мелодию, чудесным 
образом складывающуюся из кажу-
щейся разноголосицы. 
Таким «слушателем» мирового 
культурного процесса выступил Ге-
гель, который не только уловил еди-
ную «тему» мировой культуры, но и 
сумел сделать «нотную запись» этой 
единой «мировой симфонии».
 Иначе говоря, Гегель сумел вы-
разить через понятийно-категори-
альный аппарат надындивидуальные 
закономерности мировой культуры. 
Для Гегеля это был самый естествен-
ный вывод, и на нем построена вся 
его концепция: в основе бытия лежит 
разум, мысль (но не человеческая, а 
всемирная) и бытие - тождественны. 
Этот мировой разум для Гегеля стал 
настоящим созидателем и Божеством.
После того, как стержень филосо-
фии культуры Гегеля найден и разъяс-
нён, можно перейти к выводам о том, 
что культура не просто создаёт исто-
рию, а является её ядром, центром 
всего, что можно понять и переосмыс-
лить.
Гегель впервые объединил в своей 
конструкции ранее несовместимые в 
единую абсолютно целостную систе-
му категории: философия, религия, 
искусство, государственные формы. 
«Философия... должна... спо-
собствовать пониманию того, что... 
всеобщий... разум является и силой, 
способною осуществить себя. ...Этот 
разум в его конкретнейшем представ-
лении есть бог. Бог правит миром: 
...осуществление его плана есть все-
мирная история. Философия хочет по-
нять этот план... Пред чистым светом 
этой божественной идеи... исчезает 
иллюзия, будто мир есть безумный, 
нелепый процесс» [1, с. 35].
 Многообразие культурных форм 
Гегель рассматривает через призму 
многомерности мирового культурного 
духа, стремящегося к целостности и 
единству.
Гегель осуществил прорыв, но 
остался верен идеалам. 
В его работах чётко прослежи-
вается важность и значимость такой 
субстанции мирового духа и всей раз-
вивающейся культуры, как - свобода. 
«...Субстанцией, сущностью духа 
является свобода. ...Все свойства духа 
существуют лишь благодаря свободе, 
...все они являются лишь средствами 
для свободы...» [4, с. 17]. 
Говоря о духе свободы, напраши-
вается вывод о его полноценной реа-
лизации лишь в человеческой сущно-
сти. Таким образом, осуществление 
свободы духа даёт рост человеческой 
свободе.
Но философия Гегеля не так аб-
солютно идеальна, как кажется на 
первый взгляд. Делать выводы о без-
граничности его концепции, значит 
забыть о самосовершенствовании и 
саморазвитии разума каждого из нас.
Ограниченность концепции Геге-
ля заключается в безличности разума, 
создающего культуру. Разум вроде бы, 
как и широко развёрнутый, но безли-
кий и замкнутый.
Гегель не думал, что культура 
включает в себя лишь рационально-
логические формы, но, по его мнению 
- содержание культуры – это и есть ре-
ализация логической идеи. 
Анализируя всё выше изложенное, 
напрашиваются соответствующие вы-
воды:
1) Гегель объединил ранее не объ-
единяемое, создал логическую струк-
туру культуры, но упустил одну де-
таль – лишил культуру личностного 
обозначения, тем самым обрекая её на 
исчерпываемость и неспособность к 
бесконечному развитию и самосовер-
шенствованию. Мировой дух просто 
слился и растворился в созданном им 
совершенном культурном мире.
2) Формируя свою концепцию, Ге-
гель забывает о человеческой душев-
ности. Он забывает также о том, что 
человек – не робот, целенаправленно 
воплощающий единую мировую идею 
в жизнь, а уникально мыслящее суще-
ство. Культура не лишена логики, но 
это не есть исключительно логическая 
система, состоящая из цепочки после-
довательных логических действий.
Гегель же полагал иначе: «В... вы-
явлении всеобщности мышления и со-
стоит абсолютная ценность культуры» 
[2, с. 83]; «...Сущностью духа является 
мышление... Искусство же... не явля-
ется высшей формой духа, но полу-
чает свое подлинное подтверждение 
лишь в науке» [3, с. 19]. 
3) Прослеживая теорию Гегеля мы 
вновь упираемся на те же грабли без-
ликости и безавтономности каждого 
человека. Человек утрачивает значи-
мость и ценность, превращаясь в эле-
мент толпы.
 «Человек является целью в самом 
себе лишь благодаря тому божествен-
ному началу, которое имеется в нем и 
которое... было названо разумом...» [1, 
с. 39].
Идеал человеческой свободы обер-
нулся безличной необходимостью и 
хитроумным принуждением индиви-
дуальной воли: «...Живые индивиду-
умы и народы, проводя поиски и до-
биваясь своего, в то же время оказыва-
ются средствами и орудиями чего-то 
более высокого и далекого, о чем они 
ничего не знают и что они бессозна-
тельно исполняют»; «Можно назвать 
хитростью разума то, что он заставля-
ет действовать для себя страсти... (...) 
Частное в большинстве случаев мелко 
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по сравнению со всеобщим: индивиды 
приносятся в жертву...» [1, с. 25, 32]. 
4) Культура Гегеля возникает 
лишь в государстве, хотя самобыт-
ность любого народа – это заслуга в 
первую очередь культурного духа и 
стремлений каждого индивидуально-
го человека. А только потом – целост-
ность мнений всех членов общности. 
Полноценное развитие человека, по 
мнению Гегеля, также возможно толь-
ко в рамках государства, что, по мое-
му мнению, абсолютно противоречит 
историческим фактам и сведеньям.
Не смотря на минусы и противо-
речия, сопутствующие теории Ф. Ге-
геля, она полна замечательных идей и 
открытий, повергнувших философию 
ступить в новое пространство и оку-
нуться в «океан разума и логики».
Получив яркий пример отклоне-
ния от индивидуализации личности, 
философы последующих периодов 
пришли к выводу о том, что всё же 
необходимо исследовать глубины 
человеческой сущности, прежде 
чем давать скороспелые выводы о 
целостности мирового разума и иде-
алов.
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